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摘  要 
随着移动互联网的发展，制约移动办公发展的通讯技术和硬件技术得到了极
大的突破，为移动办公的广泛使用提供了基础条件。而移动办公的优越性又催生
了巨大的市场需求，使人们能够摆脱了必须在固定场所固定设备上进行办公的限
制，给使用人员提供了极大便利，使得使用人员无论身处何种紧急情况下，都能
高效迅捷地开展工作，应对突发情况，提升工作效率。 
本文基于 Andriod 系统设计并实现了一套移动办公系统，涵盖了安全登录和
权限验证、省市局网站、公文处理、内部邮件、通讯录、系统后台管理等功能模
块。重点解决了地税内部专网与互联网安全交互的难题。 
本文应用软件工程理论中的敏捷开发模型，结合系统的标准交互方式和应用
实际需求设计了全新的界面方式。根据应用的功能特性和 Android 系统特性完成
系统架构设计。设计了基于 MVC 模式的程序架构。详细阐述了系统的业务需求、
功能性、非功能性需求、系统架构设计、功能设计和数据库设计。并针对系统主
要功能，给出了系统的实现、界面设计、以及关键功能模块的代码实现。最后给
出了系统的功能和性能测试结果。 
系统的开发实现，让广大地税干部摆脱时间和空间的束缚，随时进行随身化
的工作管理和沟通，工作效率得到提高，整体运作更加协调。实现了“安全”、
“效率”和“体验”的完美融合。 
 
关键词： 地税；移动办公系统；Android
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Abstract 
Along with the development of the mobile Internet, the development of the 
mobile communication technology and hardware technology got great breakthrough, 
which providing the basis for the widespread use of mobile office. meanwhile, the 
advantages of mobile office has spawned a huge market demand and enable people to 
get rid of the limitation of the fixed equipment and fixed place, which provides a great 
convenience to the user. The mobile office system makes the user to work efficiently 
and quickly, and deal with unexpected situations. 
This paper based on Andriod system design and implementation of a mobile 
office system, which covers Secure login and authentication, The Provincial Bureau 
and city bureau website, Document processing, Internal mailbox, Mail list ， 
Background management system. And Focusing on solving the problem of tax 
internal private network and Internet security interaction. 
Agile development model in software engineering theory is applied in this article, 
combining with the standard system of interaction design and application o f actual 
demand a new way of interface. According to the application features and Android 
features complete system architecture design. Design the application architecture 
based on MVC pattern. It is elaborated the system business requirements, functional,  
non-functional requirements, system architecture design, function design and database 
design. And according to the main functions of the system, which is given on the 
realization of the system environment, interface design, and the key funct ion module 
code implementation, the system function and performance test results. 
System development and implementation, so that the majority of local tax 
officials to get rid of the shackles of time and space. It is convenient to work of 
management and communication, and work efficiency is improved. To achieve the 
perfect fusion of "safety", "efficiency" and "experience". 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
近几年，互联网和移动硬件设备得到了高速发展，移动互联网迎来了巨大的
发展机会，众多企事业把目光聚焦到移动互联网和移动设备上，希望在移动互联
网的发展中争得一席之地。李克强总理在 2015 年十二届全国人大三次会议上提
出“互联网+”行动计划。其中指出要大力推动移动互联网的发展。对于税务系
统来说，移动互联网+税务是今后税务信息化发展的一个重要方面。 
现在市场上智能终端主要以 IOS和 Android 系统为主，市场竞争十分激烈。
以前只能在计算机上进行的浏览新闻、游戏、收发邮件等，现在在智能终端都上
都能很容易的完成，触摸的大屏设备越来越受到大众的喜爱。IOS 和 Android 系
统各有千秋，IOS 系统特点是整合度高，流畅的操控性和相对高的安全性，而
Android 系统的开放性受到众多软件开发企业的欢迎，企业可以对 Android 系统
进行定制开发，打造自己的特色。但是 Android 系统设备种类众多，没有统一的
分辨率尺寸，开发者需要适配不同机型，增加了开发难度。随着 Android 系统的
发展，各方面功能逐步完善。根据最新调查显示，2014 年智能手机在全球市场
中仍然保持较大幅度的增长，其中 Android 系统占据 81.5%份额，已经成为第一
大智能手机系统。 
而随着现代化办公在时间和空间上的扩展，基于固定网络和桌面电脑的 OA
系统显出了巨大的局限性，“随时随地办公”成为最迫切的办公自动化需求。在
基础设施方面，基于 3G甚至 4G 技术[1]的移动网络建成后，已经解决了移动网络
带宽和基站覆盖率的问题。而在终端设备方面，迅速提高的设备硬件能力和稳定
可靠的智能设备操作系统,也使得开发复杂移动应用程序变得切实可行。在这样
的背景下，移动办公由于其天然的优势再次引起用户和开发者的重视，并于近年
来进入了快速发展时期。许多企事业单位和政府部门都正在建设或已经建成移动
办公系统，通过将现有的 OA 系统延伸到智能手机、平板等移动终端，实现随时
随地办公。 
移动办公[2]并非近年才出现的概念，移动办公经历了由“离线”，到“在线”，
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再到现在的“智能，实现了办公模式的飞跃，从最初的只能在公司进行移动数据
的同步，到可以在特定场所进行实时的公司数据访问，再到现在的智能化阶段，
可以突破时间、地点、终端设备、网络的限制，进行公司内部相关数据访问和业
务处理，实现了“效率”、“安全”和“体验”的完美结合。本课题的主要研究内
容是郑州地税移动办公系统的设计与实现。 
1.2 研究现状及存在问题 
目前，随着金税三期的逐步推开，税务系统信息化取得了长足的发展。郑
州市地税局按照省局提出的以三个服务为引领，奋力建设”六个地税”目标，积
极打造具有郑州地税特色的科技地税。移动办公系统的开发是建设科技地税重要
内容。而且业务办公部门对移动办公系统有强烈的需求，希望进一步拓展业务专
网及应用系统的时间和空间。移动办公系统能够帮助使用人员突破时间和空间限
制，利用智能终端就可轻松处理日常工作和紧急事务，实现资源共享和高效的办
公。 
虽然目前郑州地税已经部署了完善办公系统和业务系统，但基于内部网络的
办公系统和业务系统难以有效支撑单位的一些特殊需求，如外出办公、出差，现
场数据采集，现场业务信息查询等，从领导到基层员工都迫切需要实现“随时随
地办。如何高效的利用移动互联网发展提升郑州地税信息化水平是我们郑州地税
必须面临的问题。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文主要在查阅当前现有移动办公系统的基础上，针对郑州地税实际业务需
求，基于 J2EE 三层架构和 OEACLE 10g 数据库设计并实现一套基于 J2EE三层架
构的移动办公系统。系统需要涵盖安全登录和权限验证、省市局网站、公文处理、
内部邮件、通讯录、系统后台管理等六个关键功能，重点解决移动办公系统和已
有税务办公系统之间接口和参数传递，保证两个系统之间的数据同步等关键难
题。 
本文应以软件工程理论为设计主线，需要说明移动办公系统各种需求，包括
详细功能需求和非功能需求，同时要对系统架构设计、功能设计和数据库设计进
行描述。最后需要给出一些关键功能模块的核心代码以及系统界面展示。为了解
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决移动办公系统和税务信息系统之间数据安全传递和用户安全认证等技术问题，
本文还必须考虑采用安全加密卡技术，实现网络接入用户的强身份认证，实现了
终端认证保护、端到端数据加解密、信息加密存储等防护功能。建立起集边界防
护、双向身份认证、传输链路加密、内外网安全隔离、用户访问控制、终端安全
审计等多种安全措施于一体的安全体系。 
1.4 论文结构安排 
本论文共安排为 6 章： 
第一章 绪论，首先对移动办公发展的背景和带来的积极意义进行了介绍，
然后分析了移动办公发展的现状和税务系统在这方面的不足； 
第二章 系统需求分析，按照软件工程的原理对系统各功能性需求和非功能
性进行了介绍； 
第三章 系统设计，依据需求分析，通过软件开发架构和网络结构设计体现
系统架构设计，使用顺序图展现系统功能设计，最后对数据库设计和安全设计进
行了介绍； 
第四章 系统实现，具体包括实现环境、核心功能实现代码和主要界面展示； 
第五章 系统测试，包括测试的目的和测试目标，核心模块的测试用例设计，
性能测试的结果等； 
第六章 对本论文的总结和展望，总结了在移动办公系统开发经验和不足，
同时对系统以后需要完善的地方进行了展望。 
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第二章 系统需求分析 
本章将对移动办公系统需求进行介绍，并对其需求及功能进行详细解释[3]。 
2.1 总体功能需求分析 
1、用户角色划分 
表 2.1 用户角色表 
序号 角色 备注 
1 一般人员 
主要负责公文申请、自助
业务管理等。 
2 领导 
除掉具有一般人员权限
外，还具有公文审批、办
结等功能。 
3 系统管理员 
对系统的用户、权限等进
行管理。 
 
2、总体功能需求 
需求分析是软件开发过程中重要的一个环节，成功到位的需求分析可以为软
件开发提供有效的保障。本章主要对移动办公系统进行需求分析。 
本项目的目的是开发一款功能强大、安全高效、界面美观的移动办公系统，
使员工可以随时随地的办公。使用移动智能终端可以轻松的浏览单位内部新闻、
处理公文、收发邮件、查看通讯录等。 
本文设计实现的的移动办公系统主要实现了如下功能：安全登陆权限验证、
省市局内网、公文处理、内部邮件、通讯录、系统后台管理等六大功能模块。本
论文将着重介绍这六个主要功能模块的设计和实现。如下图 2.1 所示例。 
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